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АСАБЛІВАСЦІ ВЫРАЖЭННЯ АЎТАРСКАГА «Я»  
Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПРЭСЕ  
(на прыкладзе газеты «Звязда»)
Як вядома, вобраз аўтара (або т. зв. аўтарскае «я») у мастацкім ці 
газетна-публіцыстычным тэксце можа праяўляцца па-рознаму. Існуе, на-
прыклад, т. зв. аб’ектыўная манера выкладу, выклад ад трэцяй асобы, калі 
аўтар прама, непасрэдна не вызначае сваю пазіцыю, пункт гледжання, 
робіць гэта ў скрытай, завуаляванай форме. У адрозненне ад такой мане-
ры пры суб’ектыўнай манеры выкладу аўтар прама, непасрэдна, адкрыта 
вызначае сваю пазіцыю, выражае свае адносіны да таго, пра што ён піша. 
Калі першая (аб’ектыўная) манера больш характэрная для мовы 
твораў мастацкай літаратуры, то другая больш уласцівая менавіта для 
публіцыстыкі, у прыватнасці газетнай. Але і тут аўтар у шэрагу выпадкаў 
у залежнасці ад розных акалічнасцей можа выражаць свой пункт гле-
джання скрыта, з дапамогай адпаведных моўна-стылёвых сродкаў. 
У большасці ж выпадкаў, як паказвае вывучэнне газетных тэкстаў, 
тут спалучаецца адкрытае, непасрэднае выражэнне аўтарскага пункту 
гледжання і выкарыстанне пэўных лексічных сродкаў для скрытага вы-
ражэння аўтарскай пазіцыі. Нарэшце, у значнай колькасці медыятэкстаў 
прысутнасць аўтара, аўтарскае «я» наогул ніяк не выражаецца. Гэта 
звязана, галоўным чынам, з жанравымі асаблівасцямі. Напрыклад, не 
праяўляецца асоба аўтара (або праяўляецца ў нязначнай ступені) у 
хранікальнай інфармацыі, расшыранай заметцы, справаздачы, матэрыя-
лах некаторых іншых жанраў.
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Калі гаварыць канкрэтна пра газету «Звязда», то тут зараз у цэлым пе-
раважаюць матэрыялы, у якіх даецца аб’ектыўнае апавяданне, апісанне 
пэўных фактаў, з’яў, здарэнняў. Зразумела, што датычыцца гэта, у першую 
чаргу, інфармацыйных матэрыялаў, у прыватнасці інфармацыйных заме-
так: «Паводле папярэдняга прагнозу, у другой палове наступнага тыдня 
на тэрыторыі рэспублікі ўсталюецца звычайнае для жніўня надвор’е. У 
бліжэйшыя суткі ўмовы надвор’я на тэрыторыіі Беларусі прадоўжыць 
вызначаць цёплая няўстойлівая паветраная маса. Ноччу будзе пераважна 
без ападкаў, удзень месцамі пройдуць кароткачасовыя дажджы, прагры-
мяць навальніцы. Тэмпература паветра будзе да 27–32 градусаў цяпла» 
(8.08.14) або «Спякотнае надвор’е, якое пануе ў краіне ўжо не першы 
тыдзень, прыводзіць да пажараў у лясных масівах і на тарфяніках. Каб 
мінімізаваць магчымы ўрон ад агню, спецыялісты дзяржаўнага прад-
прыемства «Беллесавія» штодня патрулююць тэрыторыю з паветра. Каб 
праінспектаваць сітуацыю на месцы, у палёт адправіўся і першы намеснік 
начальніка Віцебскага абласнога ўпраўлення Міністэрства па надзвычай-
ных сітуацыях Алік Ганчароў» (8.08.14). 
Але нямала і тых матэрыялаў, дзе асоба аўтара так ці інакш 
праяўляецца. У многіх выпадках аўтар адкрыта, непасрэдна выражае 
свае ацэнкі, пункт гледжання: «Мне часта даводзіцца сустракацца з 
маладымі людзьмі, студэнтамі і педагогамі, журналістамі і спартсменамі. 
Прыгожыя і адукаваныя, яны ўражваюць старэйшых уменнем тварыць 
цуды на камп’ютары, карыстацца шматлікімі функцыямі смартфонаў 
і планшэтаў, раскаванасцю ў паводзінах і разважаннях на самыя 
далікатныя тэмы... Часам, гледзячы на некаторых маладых людзей, 
ловіш сябе на думцы, што яны ніба зроблены пад капірку, кажучы сучас-
ным стылем – кланіраваны: апранаюцца аднолькава, усе ў навушніках, 
ды і размовы і густы прыблізна адзіныя – што ў музыцы, што ў модзе, 
што ў ацэнцы жыццёвых з’яў. Я, вядома, не пра ўсіх, але гэтая серый-
насць, гэтая стандартызаванасць непакояць не толькі мяне» (9.08.14) або 
«З пачынаючым акушэрам-гінеколагам Кацяй я пазнаёміўся праз служ-
бу знаёмства ў інтэрнэце. Што дзіўна, прывабную бландзінку не вельмі 
хвалявала, што я прыкладна на 14 гадоў старэйшы за яе. Не турбавала яе 
і тое, што яна трохі вышэйшая за мяне (гэта ўразіла яшчэ больш). Добра 
ведаю, што многія жанчыны любяць высокіх мужчын» (9.08.14). 
У іншых выпадках аўтар можа выражаць сваю прысутнасць з дапа-
могай ацэначнай, стылістычна афарбаванай лексікі, некаторых іншых 
сродкаў: «Буслы на старым дрэве каля хаты Ларысы і Вячаслава Лісаў 
з’явіліся некалькі гадоў таму. Гаспадары змайстравалі буслянку, і 
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птушкі ўладкавалі гняздо наступнай вясной. З той пары кожны красавік 
белыя птахі, вярнуўшыся з выраю, выводзілі птушанят, ставілі на кры-
ло. Так было і сёлета. Ларыса Пятроўна ў перапынках паміж шматлікімі 
гаспадарчымі клопатамі замілавана паглядала ўверх» (7.08.14).
Прысутнасць аўтара можа выражацца і з дапамогай аўтарскіх 
уражанняў, ацэнак, меркаванняў: «Утрыманне аднаго тутэйшага вы-
хаванца абыходзіцца дзяржаве ў некалькі мільёнаў рублёў у месяц. 
Дапамагаюць і дабрачынныя арганізацыі... Але нельга лічыць, што 
дзеці сядзяць на шыі ў грамадства... Цяпліцы і насамрэч дагледжа-
ны – ніводнай травінкі. Пакуль дзеці на адпачынку, работнікі ўстановы 
самі падтрымліваюць тут парадак... Ёсць тут умовы не толькі для вучо-
бы і працы, але і для душы. Пры школе існуе нават лялечны тэатр... А 
колькі цікавага можна ўбачыць у тутэйшым музеі! У драўляным будын-
ку, дзе, здаецца, захаваўся пах мінулых стагоддзяў, сабраны прадметы 
старадаўняга побыту» (9.08.14). 
Сродкамі выражэння аўтарскага «я» ў медыятэксце могуць служыць 
і публіцыстычныя абагульненні, пытанні, якія дазваляюць падкрэсліць 
пэўную праблему і г. д.: «У дзеда з бабуляй часта гасцююць гарадскія 
ўнукі. Трохгадовы Арсен з задавальненнем корміць малых куранят. 
Ён ведае, што на дрэве жывуць буслы, што чалавек павінен шанаваць 
і абараняць птушку ці малую жывёліну, а не крыўдзіць яе» (7.08.14); 
«Беларусь і Расія збіраюцца абмеркаваць пытанні павелічэння паставак 
беларускіх прадуктаў харчавання ў Расійскую Федэрацыю ў сувязі з 
прыняццем РФ указа аб мерах у адказ на санкцыі Захаду... Вось толькі ці 
будзе гэта “лішняя прадукцыя” ў нашых вытворцаў? І ці не наступіць у 
нас новы дэфіцыт таго ж мяса ці “малочкі” пасля павелічэння паставак? 




СОВРЕМЕННЫЕ ТЕКСТЫ В РЕКЛАМЕ,  
PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЖУРНАЛИСТИКЕ:  
НАРАСТАНИЕ МАНИПУЛЯТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ В СМК
Вторжение в нашу жизнь рекламы и PR стало движущей силой раз-
вития торговых и социальных отношений. Это способствовало фор-
мированию рекламного дискурса, который проник во все сферы дея-
